


























































Headline DAN 2014 mampu tarik banyak pelaburan baharu
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 22 Jan 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Ekonomi Color Black/white
Page No 17 ArticleSize 111 cm²
AdValue RM 1,460 PR Value RM 4,380
